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KUALITAS VISUAL DAN FUNGSIONAL SEASHORE PASPALUM (Paspalum 
vaginatum) DENGAN CAMPURAN PASIR PADA VERTISOLS. Skripsi : Faisal 
Reza Hatami (H0213014). Pembimbing : Rahayu, Dwi Priyo Ariyanto. Program 
Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. 
Rumput seringkali disebut sebagai gulma dalam dunia budidaya tanaman 
pertanian. Seashore paspalum merupakan salah satu rumput yang berpotensi. 
Perlu dilakukan karakterisasi kualitas pada tanaman rumput untuk mengetahui 
potensinya. Kualitas visual terdiri dari kerapatan tiller, warna daun, tekstur daun, 
keseragaman. Kualitas fungsional terdiri dari berat kering akar, panjang akar, daya 
recovery (pemulihan setelah dilakukan pemotongan), lama penutupan lahan dan 
berat kering kliping rumput. 
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2016 hingga bulan April 
2017. Penanaman dilaksanakan di Desa Kesongo, Kecamatan Mojolaban, 
Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial yang terdiri dua faktor, yaitu 
varietas dan 1 kultivar Seashore paspalum dan media tanam. Varietas Seashore 
paspalum yang digunakan sebanyak 14 dan 1 Kultivar Seashore paspalum. Media 
tanam yang digunakan, yaitu Vertisols tanpa campuran pasir (T0) dan Vertisols 
dengan campuran pasir (T1). 
Hasil penelitian menunjukkan indeks kualitas visual dan fungsional pada 
vertisols (T0), varietas Seashore paspalum yang paling baik terdapat pada P4T0 
(Siak) dengan skor, yaitu 36 dan pada vertisols dengan campuran pasir (T1) yang 
paling baik pada P3T1 (Rumbei), yaitu 37, sedangkan kultivar asal Salam memiliki 
skor yang sama pada dua perlakuan media tanam (P6T0 dan P6T1), yaitu 25. 
Varietas Seashore paspalum asli Indonesia rata-rata memiliki skor kualitas visual 
dan fungsional yang lebih tinggi, yaitu 27, dibandingkan dengan Seashore 







VISUAL DAN FUNCTIONAL QUALITY OF SEASHORE PASPALUM (Paspalum 
vaginatum) NATIVE INDONESIA WITH SAND MIXTURE ON VERTISOLS. 
Thesis : Faisal Reza Hatami (H0213014). Advisers : Rahayu, Dwi Priyo Ariyanto. 
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
Grass is often referred to as a weed in the world of cultivation of agricultural 
crops. It needs to be done quality characterization on grass plants to know its 
potential. One of the potential grasses is Seashore paspalum. Visual quality 
consists of tiller density, leaf color, leaf texture, uniformity. Functional quality 
consists of root dry weight, root length, recovery power (recovery after cutting), 
duration of land cover and dry weight of grass clippings. 
The research was conducted from December 2016 until April 2017. The 
planting was conducted in Kesongo Village, Mojolaban Sub-District, Sukoharjo 
District. This research was conducted by using Randomized Complete Block 
Design (RCBD) with two treatment factors, namely varieties and 1 cultivar 
Seashore paspalum and planting medium. Seashore paspalum varieties were 
used as many as 14 and 1 cultivars of Paspalum Seashore. Planting medium 
used, is Vertisols without sand mix (T0) and Vertisols with sand mix (T1). 
The results showed visual and functional quality index on vertisols (T0), 
Seashore paspalum varieties were best found in P4T0 (Siak) with score, is 36 and 
vertisols with best sand (T1) mixture on P3T1 (Rumbei) 37, whereas cultivars of 
Salam origin had the same score on two treatment plant treatments (P6T0 and 
P6T1), is 25. The original Seashore paspalum variant Indonesia had a higher 
visual and functional quality score of 27, compared to Seashore paspalum Salam 
which is a cultivar. 
